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EPSG 834
Inschrift:
Transkription: 1 L(ucio) Minatio
2 [L(ucii)] P(ublii) l(iberto) Damae
3 Liccaeus l(ibertus)
4 sibi et sueis (!)
5 e^t Fa^usta^e q(ol)lib(ertae) (!)
6 l(ocus) q(uadratus) p(edum) XVI.
Anmerkungen: 1-6: Buchstaben schlank und schmal, teils unbeholfen.
4: sueis statt suis
5: Qlib für colliberta.
Übersetzung: Dem Lucius Minatius, dem Freigelassenen des Lucius Publius Dama. Der Freigelassene
Liccaeus hat sich und den Seinen und seiner Mitfreigelassenen Fausta den
quadratischen Platz von 16 Fuß (erstanden).
Kommentar: Der quadratische Grabplatz von 22,5m Länge und Tiefe wurde von einem
Freigelassenen für seine Familie und für den Lucius Minatius, ebenfalls einen
Freigelassen, gestiftet, wobei nicht klar ist, ob beide vom selben Mann, dem Lucius
Publius Dama, freigelassen worden sind.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabstele in Form eines Grenzsteines, unregelmäßig gebrochener Kalkstein.
Maße: Höhe: 137 cm
Breite: 46,5 cm
Tiefe: 21 cm
Zeilenhöhe: 9-11 cm
Datierung: 1. Jh.v.Chr.
Herkunftsort: Aquileia
Fundort (historisch): Aquileia (http://pleiades.stoa.org/places/187290)
Fundort (modern): Aquileia (http://www.geonames.org/3182943)
Geschichte: 1884 auf dem Grundstück der Familie Urbanetti (colombara) gefunden.
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Aufbewahrungsort: Aquileia, Museo Archeologico, Depot Inschriftensaal
Konkordanzen: InscrAqu -03, 03437
AE 2002, 00528
UBI ERAT LUPA 17207, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=17207
Pais 1194
Literatur: Gregorutti, AT 11, 1885, 288 Nr. 163.
Abklatsch:
EPSG_834A
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: leicht beschädigt
Farbe: hellgrau
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